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MOTTO 
 
 
 
Kesabaran dan kesadaran adalah milik orang yang tidak berbuat, memperbaiki 
kesalahan adalah milik orang yang banyak berbuat. 
(Kennedy, E) 
 
Jalani seluruh kehidupan dengan optimisme dan sukacita, harapan cemerlang 
dan keberanian serta kata-kata yang penuh damai. 
(Regina) 
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Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
¨ Bapak dan ibu yang selalu mendo’akanku dan 
semangat terbesar dalam hidupku. 
¨ Buat saudara-saudaraku yang selalu mem-berikan 
motivasi dan partisipasinya. 
¨ Buat teman-teman kampusku  
¨ Almamater. 
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ABSTRAK 
 
KETERKAITAN ANTARA PENGALAMAN MEMBELI, KEHADIRAN SOSIAL, DAN 
KEPERCAYAAN DENGAN NIAT MEMBELI  DALAM TRANSAKSI ONLINE   
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta) 
 
REGINA FEBRIYANI P. 
F0208185 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh pengalaman membeli 
terhadap kehadiran sosial, pengaruh pengalaman membeli terhadap kepercayaan, pengaruh 
kehadiran sosial terhadap kepercayaan, pengaruh pengalaman membeli terhadap niat 
memheli, pengaruh kehadiran sosial terhadap niat membeli, dan mengetahui pengaruh trust 
terhadap niat membeli. Sampel penelitian ini adalah sebagian mahasiswa S1 reguler angkatan 
2008/2009 s/d 2010/2011 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 
berniat melakukan pembelian ulang pada online shop sebanyak 100 responden dan teknik 
pengambilan sampel dengan purposive judgement sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) yang 
mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis faktor untuk mengestimasi 
serangkaian hubungan ketergantungan secara simultan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pengalaman membeli terhadap kehadiran sosial pada mahasiswa yang telah 
melakukan transaksi online; 2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
pengalaman membeli terhadap kepercayaan pada mahasiswa yang telah melakukan transaksi 
online; 3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kehadiran sosial terhadap 
kepercayaan pada mahasiswa yang telah melakukan transaksi online; 4) Terdapat pengaruh 
yang positif namun tidak signifikan antara pengalaman membeli terhadap niat membeli pada 
mahasiswa yang telah melakukan transaksi online; 5) Terdapat pengaruh yang positif namun 
tidak signifikan antara kehadiran sosial terhadap niat membeli pada mahasiswa yang telah 
melakukan transaksi online; 6) Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara 
pengalaman membeli terhadap kepercayaan pada mahasiswa yang telah melakukan transaksi 
online.  
Kata Kunci : Pengalaman membeli, kehadiran sosial, kepercayaan, niat membeli. 
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP BETWEEN THE PURCHASING EXPERIENCE, SOCIAL 
PRESENCE, TRUST WITH THE INTENTION TO PURCHASE ONLINE 
TRANSACTIONS (Study on Students Faculty of Economics,  
Sebelas Maret University Surakarta) 
 
 
REGINA FEBRIYANI P. 
F0208185 
The purpose of this study was to determine: the influence purchasing experience on 
social presence, influence purchasing experience to the trust, the influence of social presence 
on trust, influence on purchasing intention to purchase, the influence of social presence on 
intention to purchase, and and determine the effect of trust on intention to purchase . The 
sample was part of regular armed S1 2008/2009 - 2010/2011 Faculty of Economics, 
University of March Surakarta who intend to make purchases over the online shop of 100 
respondents and purposive sampling techniques to judgment sampling. The data analysis 
technique used in this study using Structural Equation Modelling (SEM), which combines 
aspects of multiple regression and factor analysis to estimate a series of dependence 
relationships simultaneously. 
The results showed that: 1) There is a positive and significant correlation between 
social presence purchasing experience for the students who have done online transactions, 2) 
There is a positive and significant correlation between trust in the purchasing experience for 
students who have done online transactions; 3) There is a positive and significant correlation 
between social presence on trust in students who have done online transactions; 4) There is a 
positive effect but not significant between purchasing experience on intention to purchase on 
the students who have done online transactions; 5) There is a positive effect, but not 
significant between the social presence of the intention to purchase on the students who have 
done online transactions; 6) There is a positive and significant correlation between intention 
to purchase the trust in students who have done online transactions. 
 
Keywords: Purchasing experience, social presence, trust, intention to purchase. 
 
